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PARA PERFUSÃO
Rubens Salomé Pereira - 
D ocente liv re  da U niversidade de São Paulo
Em trabalho anterior, Sawaya (1943) adotou, por falta  de da­dos sobre a perfusão do coração do Callinectes danae, o líquido de fórm ula referida por Pantin. As considerações feitas na ci­tada publicação levaram  o autor a subordinar o problem a aos fatores locais e, para  tanto, sugeriu êle a realização de estudos sobre a composição do sangue do referido Decápodo e sôbre a do meio em que o mesmo vive, o que deveria conduzir ao pre­
paro de solução perfeitam ente adatada aos fins em vista. Essa parte da questão foi-me confiada, e é objeto do presente traba­lho divulgar os resultados prelim inares obtidos. De início, pro­curei estabelecer métodos de análise apropriados ao alvo es­pecial visado, e os resultados conseguidos nessa fase do progra­ma de estudos — os processos analíticos usados, as modificações introduzidas em alguns dêles e as novas técnicas estabelecidas — serão publicadas oportunam ente, com os pormenores requeridos. Entretanto, a título de informação, dou, em linhas gerais, as ba­ses dos métodos empregados.O sodio foi determ inado por meio do acetato tríplice de m a­gnesio, de uranila  e de sodio, pela m edida da côr dada pela rea­ção entre o ferrocianeto de potássio e o urânio.O potássio foi dosado, por via indireta, após a separação do mesmo por meio do cobalto-nitrito de sodio. Foi aplicado um novo método, que será descrito mais tarde, para  a dosagem foto- 
m étrica do cobalto.O cálcio determinou-se por meio da precipitação sob form a de fosfato tri-cálcico e ulterior determ inação fotom étrica do fós­foro (Salomé P ereira 1939, p. 827; 1944, p. 263).O magnésio foi avaliado sob form a de oxiquinolato, por via fotom étrica, por processo a ser publicado brevemente. O teôr do 
fosforo foi conseguido pela reação ceruleo-molíbdica de Denigès por método original (Salomé Pereira 1939, l.c.).Os resultados das determinações serviram  para  compôr a so­lução perfusôra. À vista do êxito do emprego desta solução, não
*) Aos F un d o s U n iversitários de Pesquisas da U niversidade de São 
Paulo  ag radeço  o auxílio  p restado  p a ra  as p resen tes pesquisas, espec ia l­m ente pelo em préstim o  do Fotóm etro  gradual de Zeiss - P u lfrich .
obstante o pequeno núm ero de animais utilisados nas dosagens, resolvi nesta nota prelim inar publicar os números obtidos.O quadro seguinte, em que se resumem tais números, repre­senta a m édia de 6 a 9 dosagens e os resultados se exprimem em m g/cm 3 de sangue.
Composição do sangue do Callinectes danae Smith
N.° de deter- T eor m ínim o T eor m áxim o Média m inações
Na . 9 5,80 5,95 5,85K 6 0,35 0,42 0,38
Ca   8 0,33 0,35 0,34
Mg   6 0,21 0,23 0,22
P 8 0,005 0,075 0,07
A partir dêsses dados, foi estabelecida a composição do li­quido de perfusão, a saber:
Líquido para  perfusão do Callinectes danae Smith
m .M . p o r litro
CINa ...................... 254,3C1K ...................... 9,7Cl2Ca . .  . .  8.5
Cl2Mg . .  . . . .  9,0
Glicose . .  5,6
O pH da solução obtida é 6 e foi elevado a 7,5 por meio do C 03HNa. No calculo do CINa não foi computado o Na então adi­cionado. As pesquisas feitas deverão ser ampliadas, e número muito m aior de animais deverá ser estudado, pois nêste assunto interferem  largam ente os processos da regulação iónica e osmó­tica, que terão de ser também abordados. Com a continuação destas investigações, espero não só que se confirmem os resulta­dos aqui apresentados como tambem a obtenção de indicações mais precisas.
Summary
Analyses have been m ade on the blood of Callinectes danae, Smith caught in the channel of the bay of Santos.
The determ inations of the ionic concentration of the blood were perform ed as follows:
Sodium — by the triple acetate of magnesium, uranium  and sodium. The colour obtained by the interaction of potassium fer- rocyanide and uranium  was m easured in the Zeiss-Pulfrich step- photometer. 4
*> M edidas do sangue to ta l.
Potassium — by precipitation by sodium cobalt-nitrite, and the m easure of the colour given by cobalt.
Calcium — by separation as calcium tri-phosphate and the determ ination of the phosphor bv photometric method (Salomé P ereira 1939, p. 827).
Magnesium — by way of the hydroxyquinolate.
Phosphor — according to the author’s method described in 1939.
The results here mencioned are prelim inary and according to them a perfusing solution was proposed. This solution was used by Sawaya in perfusing the heart of the Callinectes. His results are published in this Boletim (see p. 151).
The studies deal w ith the ionic and osmoregulation of the Crab, and will be continued in near future, specially for deter­mining the ionic concentration of plasma.
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